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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В связи с развитием рыночных отношений в Республике Беларусь в промышленности 
происходят структурные изменения. Это касается структурных изменений по видам экономической 
деятельности, формам собственности, размерам промышленных предприятий и др. 
Простейшим показателем, характеризующим состав различного явления, является 
относительная величина структуры – удельный вес. Для оценки изменения структуры в целом в 
статистико-аналитической практике чаще всего исчисляются следующие простейшие показатели: 
1. Среднее линейное отклонение. 
2. Среднее квадратическое отклонение. 
3. Интегральный коэффициент структурных различий Гатева. Он показывает, какова средняя 
величина относительного отклонения удельных весов. Если Кстр = 0, то это означает полную 
идентичность сравниваемых структур, если Кстр = 1, то это означает максимально возможные 
различия в структуре сравниваемых совокупностей. 









где d1, d0, – доли отдельных элементов в отчетном и базисном периодах, соответственно; 




Однако для оценки структурных изменений, на наш взгляд, этого недостаточно. В частности, 
А. А. Тумасян и Н. П. Дащинская предлагают дополнительно рассчитывать следующие показатели: 






























 Индекс Савицкой определяется по следующей формуле: 
.)( 201 ddК  
Нами была проведена оценка структурных изменений по двум группировочным признакам: по 
видам экономической деятельности и формам собственности (таблица). 
 







Среднее линейное отклонение 0,009 0,100 
Среднее квадратическое отклонение 0,011 0,121 
Коэффициент структурных различий Гатева 0,095 0,196 
Индекс Салаи 0,115 0,169 
Индекс Казинца 0,184 0,313 
Индекс Рябцева – Чудилина 0,095 0,146 
Индекс Мхитаряна 0,067 0,140 
Индекс Савицкой 0,147 0,300 
 
Данные таблицы показывают, что за 2005–2011 гг. существенных структурных изменений в 
промышленности Республики Беларусь не произошло как по виду экономической деятельности, так 
и по форме собственности, так как показатели стремятся к нулю. 
 
 
